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Abstrakt: 
        Předmětem zadaní  bakalářské práce, bylo navrhnout rodinný dvojdům, kde každá 
z částí je samostatným prostorem pro rodinné bydlení. Rodinný dvojdům je umístěn 
v Heleníně. Rodinný dvojdům je samostatně stojící se dvěma podlažími  nepodsklepený.  
Vstupní a příjezdová komunikace je umístěna na severní straně pozemku. Nosná 
konstrukce je navržena ze systému VELOX.  Střecha je sedlová a pultová. Dům nabízí 
komfort pětičlenné rodině. Byl navržen dle všech platných právních předpisů a norem. 
 
 
Abstract: 
        Subject of submission bachelor thesis was designed semi-attached house, which part 
of this building is lonely space for family housing. Semi-attached house was placed in 
Helenín. Object with two above-ground floor and has nothnig basement. Entrance and 
access road is placed from north  side of the plot. Load bearing structure is designed from 
Velox system.  Object has saddle and aisle roof. House provides ample space for a five-
member family. Semi-attached house was designed in step with rule in operations and legal 
regulations. 
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Úvod: 
 
        Předmětem zadaní  bakalářské práce, bylo navrhnout rodinný dvojdům, kde každá 
z částí je samostatným prostorem pro rodinné bydlení. Rodinný dvojdům je umístěn 
v Heleníně. Rodinný dvojdům je samostatně stojící se dvěma podlažími  nepodsklepený.  
Vstupní a příjezdová komunikace je umístěna na severní straně pozemku. Nosná 
konstrukce je navržena ze systému VELOX.  Střecha je sedlová a pultová. Dům nabízí 
komfort pětičlenné rodině. Byl navržen dle všech platných právních předpisů a norem. 
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A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
Název stavby  
     Rodinný dvojdům , Helenín 
 
Místo stavby 
     Navrhovaný rodinný dvojdům se nachází v kraji Vysočina, v obci s názvem Helenín, která 
leží 1km východně od Jihlavy. Objekt leží na parcele s číslem 233/12 a 231/432. Pozemek zde 
i v okolí je určen k zastavění novostaveb. Celková plocha každého pozemku zvlášť je 
603,00m2 . 
 
Charakter stavby 
    Jedná se o novostavbu rodinného dvojdomu. 
 
Účel stavby 
     Jedná se o dvougenerační rodinný dvojdům, který slouží k rodinnému bydlení. 
 
Dotčené a sousední pozemky 
   Pozemek sousedí s parcelama p.č. 231/434, p.č.213/431, p.č.231/11,  které jsou rovněž 
určeny k zástavbě. Dále sousedí s pozemní komunikací p.č.876/60 a již zastavěnou parcelou 
p.č.233/11. Objekt spadá pod katastrální úřad s názvem Katastrální pracoviště Jihlava, sídlo 
Fibichova 4666/6 ,58601 Jihlava. 
  
Vlastnické poměry 
   Majitel pozemku je KS stavební, s.r.o..  
 
Jméno a adresa stavebníka 
    Tomáš Polák 
    Havlíčkova 110, Jihlava 586 01 
    Tel.: 774144878 
 
Projektant a zástupce stavebníka 
    Tomáš Polák 
     Havlíčkova 110, Jihlava 586 01 
     Tel.: 774144878 
 
Způsob provedení stavby 
    Stavební firmou Radost s.r.o. 
     Benešova 20, Jihlava 58601 
     IČO: 59412060 
 
B) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL 
 
     Jedná se o novostavbu rodinného dvojdomu v Heleníně. Pozemek ,na kterém bude stavba 
realizována, je již v katastru nemovitostí rozdělený  s parcelními čísly 233/12 a 231/432. 
Pozemek je ve vlastnictví KS stavební, s.r.o.. Navržený rodinný dům lze charakterizovat jako 
5+KK.  
     Objekt má členitý půdorysný tvar se zalomením a odskoky. Jeho největší půdorysné 
rozměry jsou 13,99m x 14,41m. Výška hřebene je +8,100m. Objekt je nepodsklepený o dvou 
podlažích. Objekt je zastřešen dvěma šikmými sedlovými střechami a jednou pultovou 
střechou.  
     Nosné svislé i vodorovné konstrukce jsou provedeny ze stavebního systému VELOX. 
Nosná konstrukce střech je tvořena příhradovými vazníky. Střecha objektu je šikmá sedlová 
z příhradových vazníků o sklonu 15° a pultová o sklonu 20°. Je navržena foukaná tepelná 
izolace Magmarelax rock ,která je nafoukaná mezi dolní pasy vazníků a mezi hranoly nesoucí 
bednění. 
     Objekt je vytápěn plynovým kotlem. V 1.NP  pomocí podlahového vytápění, v 2NP 
radiátory.  
     Stavební pozemek dosud není nijak využíván. Každá parcela se rozkládá na ploše 603 m2, 
zastavěná plocha je 157 m2. Procento zastavění 26 %. 
 
C) ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA 
DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
Provedené průzkumy 
     Na staveništi byl proveden radonový průzkum. Na základě měření objemové aktivity 
radonu v půdním vzduchu a podle propustnosti základové půdy je stavební plocha zařazena 
do kategorie nízkého radonového rizika 
     Dále byl proveden Inženýrsko geologický průzkum a hydrogeologický průzkum. 
 
Dopravní a technická infrastruktura 
     Objekt bude napojen samostatnou přípojkou na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod, 
elektrickou energii, které v současné době zajišťují obsluhu sousedních pozemků. Splaškové a 
dešťové vody jsou řešeny zvlášť a napojeny na jednotnou kanalizaci ,která vede do ČOV cca 
2km od Helenína. 
    K dopravní obslužnosti navrhovaného rodinného dvojdomu budou využívány stávající 
pozemní komunikace resp. komunikace p.č.876/60 , které v současné době zajišťují obsluhu 
sousedních pozemků. Komunikace je šířky cca 5500 mm. 
 
 
 
 
 
D)INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
      
    Během zpracování projektové dokumentace nebyly vzneseny ze strany orgánů státní 
správy, správců inženýrských sítí ani obce žádné námitky. Při návrhu objektu byly 
respektovány pravidla pro navrhování rodinných domů v dané lokalitě. 
 
E)OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU 
  
    Při návrhu objektu byly respektovány Obecně technické podmínky pro výstavbu dle vyhl. 
č. 286/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby. Jednotlivé požadavky této vyhlášky 
jsou zapracovány do projektové dokumentace. Respektovány jsou ustanovení o odstupech od 
společných hranic pozemků, plochy a světlé výšky jednotlivých místností atd.  
    Umístění stavby je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., O obecných požadavcích na 
využívání území. 
 
F)ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU ,ÚZEMNÍ 
ROZHODNUTÍ 
 
     Zastavěná plocha ½ objektu přesahuje 150m2, dokumentace je zpracována pro souběžné 
územní a stavební řízení. Dokumentace je zpracována dle vyhl. 499/2006 sb.  
Navrhovaný objekt splňuje regulační plán obce ve všech jeho požadavcích 
 
G)VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA SOUVISEJÍCÍ STAVBY, JINÁ 
OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 
     Pozemek pro výstavbu rodinného dvojdomu je bez stávajících stavebních objektů, bez 
vzrostlé zeleně, bez oplocení atd. Nové přípojky inženýrských sítí budou uloženy do pozemku 
s parc. č. 233/12  a 231/432 ve vlastnictví KS stavební, s.r.o.. Jiná opatření v dotčeném území 
nebudou realizována. 
 
H)TERMÍN ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ STAVBY 
 
     Předpokládané zahájení stavby:    červenec 2013 
      Předpokládané ukončení stavby:  červen  2015 
      Doba předpokládané výstavby je tedy 24 měsíců. 
 
 
 
 
 
 
I)CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 
 
     Rozpočet bude na základě požadavku investora zpracován po zpracování projektové 
dokumentace v průběhu stavebního řízení, předpokládané náklady stavby budou činit za ½ 
objektu cca 5 110 350,- Kč (bez DPH).  
 
Údaje jsou pro ½ objektu  
 
Zastavěná plocha objektu : 157 m2  
Obestavěný prostor objektu : 1099 m3 
Cena za 1m3 : 4 650 Kč  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně, 14.května 2013                                                             …………………………… 
                                                                                                              Tomáš Polák    
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     Soustavná práce a řešení problémů, které se vyskytovali, mi pomohli získat nové 
vědomosti, potřebné pro další studium. Zkušeností pro mě bylo postupovat při práci tak, 
aby to, co je projektováno, se mohlo dát jednoduše realizovat s ohledem na ekonomickou 
stránku věci. Také projít celým procesem vytváření projektové dokumentace, dle platných 
norem a právních předpisů, byla pro mě velká, mnohdy obtížná zkušenost, za kterou jsem 
vděčný. 
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